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Hygiene management in school lunch and its role of the principal




























































































































表 1 学校給食における原因菌等別食中毒発生状況（平成 15～25年度）
原因菌等
年度
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 計
ノロウイルス（小型球形ウイルス） 3 2 3 5 4 2 1 1 5 3 29
サルモネラ・エンテリティディス 1 2 3
サルモネラ O18 1 1
カンピロバクター 1 1 2
セレウス菌 1 1
ヒスタミン 1 3 1 1 6
病原大腸菌 O44 1 1
不明 1 1




























































































































































































































































































A 調理員 19年 19年 在職
B 調理員 19年 11年 在職
C 調理員 17年 5年 他校
D 栄養教諭 28年 5年 他校
表 4
質問項目
1 平成 20年 6月食中毒発生直後の気持ち
2 平成 21 年 3 月、第 1 回「国の実態調査委員会」来校
3 2年目の取り組みの中での気持ち














































































































































































































































































管理の改善充実について」 1998 年 4 月 1 日




















「堺市学童集団下痢症報告書」、堺市 HP http : //
www.city. sakai. lg. jp /kosodate /kyoiku /anzen /o157/
shudangerihosho.html（2014, 5, 8）
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